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sebno, pa bi trebalo da bude —  
kako sa teoretskog aspekta, tako i 
u praksi —  predmet daljeg in tere- 
siranja muzejskih radnika.
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ABSTRACT
Some questions about the further develop- 
ment of museums of the revolution
D. Kojović
Museums of the revolution are connected 
w ith the developm ent of the socia list so- 
ciety in a most im m edia te  and close 
manner. They are d istinguished from  mu- 
seums of a more general h istorica l cha- 
racter and must remain oriented towards 
the recent and present day history.
A consistent M arxist and Leniinist con- 
cept of the history of contem porary life  
has an essential m ethodo log ica l and con- 
ceptual meaning fo r the solution of our 
m useological problems. The task of mu-
seum docum entation, concerned w ith our 
contem porary life, has to be considered a 
vita l part of the historica l approach to 
the present. The co llecting  of m ateria l for 
museums ought to be regarded as a spe- 
c ific  case of au then tic  docum entation, 
w hieh w ill a t the same tim e form  pant of 
the docum entation system d istingu ish ing the 
qua lity  of the vairious levels of docum en ta ti- 
on. T he  responsilbil ity of museology should 
be to devise its ow n m ethodo log ica l basis 
fo r the developm ent of such docum entation. 
If the museums of the revolution have a 
p a rticu la r social mission to fu lf ill,  the ir re- 
la tion  towards facts has to agree w ith the 
essence of the museum, w hieh is to aim 
at the com pletion of the co llection  of 
au then tic  m ateria ls and at gathering  ex- 
ponents of cu ltu ra l values. This funetion 
can be performed only by museum o b jects 
of a docum entary character.
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Premda još nije točno razgraniče- 
no koje muzejske ustanove imaju 
status muzeja, a koje status mu- 
zejske zbirke, pa ako bi se strik tno 
prim jenjiva le odredbe Zakona o 
muzejima, onda bismo imali zais- 
ta malo muzeja. Uvjeti koje pred- 
viđa zakon veoma su strogi —  u 
stanovitoj m jeri —  ti uvjeti idu is- 
pred naše sadašnje prakse, ustva- 
ri, defin ira ju muzej kakav bismo že- 
lje li imati, a ne kakav je on da- 
nas. Zbog toga smo se rukovodili 
postojećim  stanjem i p rihavtili po- 
stojeću tipologizaciju muzejskih 
ustanova, je r nam je osnovni c ilj 
bio da sagledamo koje zbirke ima- 
ju te  ustanove i kako su one or- 
ganizirane. Našu pažnju usredočit 
ćemo na one muzeje koji osim iz- 
ložbi imaju sistem atske zbirke, jer 
smatramo da muzej bez ovih zbir- 
ki i n ije muzej, pošto se u njima 
odvija najveći dio aktivnosti mu- 
zeja: istraživanje, prikupljanje, ob- 
rada, čuvanje, zaštita, proučavanje. 
Iz ovoga se razibire da se muze- 
ološka aktivnost ispunjava isk lju - 
čivo određenim vidom prezentaci- 
je, koja je samo jedan od oblika 
muzejskog rada. No, još postoji 
m išljenje da se društvena m isija 
muzeja ispunjava ako je osigurana 
njegova izložbena aktivnost, što lo- 
gično povlači i stvaranje pogrešne
predstave da muzej nije ništa dru- 
go doli izložbeni skup eksponata. 
Ovakvo m išljenje nosi veoma zna- 
čajne posljedice za muzeološki rad, 
je r proučavanje predmetne tem ati- 
ke svodi na čisto ilustrativnu me- 
todu, a zanemaruje stvaranje mu- 
zejskih zbirki, odnosno muzejske 
dokumentacije, čime onemogućuje 
naučni pristup proučavanja tema- 
tike muzeja. Uostalom, uvidom u 
rad specija liz iranih muzeja novije 
is to rije  možemo tv rd iti da je p ita- 
nje dokumentacije u ovim ustano- 
vama još uvijek najmanje riješen 
problem. Zašto je tako? Teško je 
odgovoriti, ali je možda razlog u 
tome što ovaj problem nije bio fo r- 
muliran i prihvaćen na samom po- 
četku rada ovih ustanova, kao os- 
novna orijentacija  u njihovoj dalj- 
noj praksi. Ili možda razloge treba 
traž iti u čin jen ic i da je nemali broj 
ovih muzejskih ustanova u BiH na- 
stao u kompletnoj režiji Muzeja re- 
vo lucije  BiH, a da nisu imali ni je - 
dnog jedinog predmeta a kamoli 
zbirku. Izložbe su napravljene od 
predmeta iz zbirki Muzeja revolu- 
cije, a ove ustanove su potom, da 
ne bi izgubile status, na brzinu, bez 
ikakvog sistema i plana, stvarali 
zbirke.
lako se u nekim specija liziranim  
muzejima nije polazilo od istraži- 
vačkog i prikupljačkog rada, ipak 
se u ovim institucijam a Bosne i 
Hercegovine sakupila bogata do- 
kumentaciona i ekspoziciona građa, 
neizm jerljive vrijednosti i značaja. 
Prema najnovijim  podacima, u zbi- 
rkama ovih ustanova u BiH nalazi 
se više od 22.000 fotografija , um- 
je tn ičk ih  djela, dokumenata, trod i- 
menzionalnih predmeta, plakata, le- 
taka, publikacija i drugih muzejskih 
materijala. Svi su ti fondovi po- 
hranjeni i većinom uredno sređeni 
za javnu upotrebu u razne zbirke tih  
ustanova, kao što su: Zbirka fo- 
tografija , Zbirka um jetničkih djela, 
Zbirka arhivalija, Zbirka fono-mate- 
rija la i film o-m aterija la, Zbirka tro - 
dimenzionalnih predmeta i stručna 
biblioteka.
Iz dokumentacije —  kojom smo se 
ko ris tili —  o specija liz iranim  mu- 
zejima koji obrađuju noviju istoriju  
u BiH posve je jasno kakvi su pro- 
blemi u njiima i njihovim  zbirkama, 
a stanje zbirki je odraz stanja u 
muzeju. Kako posto jeći i prostorni 
i kadrovski potencija li, u većini o- 
v ih ustanova, ne obezbjeđuju pot- 
puno i kvalific irano obavljanje de- 
likatnih i kompleksnih poslova, oko 
organizacnije i rada zbirki, a tim e 
i naučnoistraživačkih i drugih fun-
kcija, prijeko je potrebno osigurati 
sistem skih zbirki. Naravno, ove 
konstatacije ne odnose se na sve 
ustanove; naprotiv neke od njih 
(Muzej revolucije BiH) zaslužuju 
najviše ocjene, pa čak možemo re- 
ći da su dostig li uzoran nivo u or- 
ganizaciji sistem skih zbirki, u od- 
nosu na ostale. Ne želimo ovim re- 
ći da i ovim najorganiziranijim  us- 
tanovama u BiH nema slabosti. Na- 
protiv, ako želimo da muzej ne bu- 
de osuđen, da bude ono što mije, 
već da može postati ono što jes t i 
tim e ostvariti svoju m isiju, nužno 
je zahtijevati angažiranje stručn ja - 
ka različ itih  (profila, koji se do sa- 
da gotovo nisu zapošljavali u n ji- 
ma (ekonomisti, sociolozi kulture, 
psiholozi, tehnolozi, polito lozi), a 
č iji bi rad pridonio unapređenju mu- 
zejskog rada, posebno unapređenju 
zbirkotvorne aktivnosti u spec ija li- 
ziranim muzejima novije is to rije . 
Naposljetku, mogli bismo dati s lje - 
deću ocjenu stanja, a i programsku 
orijentaciju  ovih instituc ija . U po- 
gledu dostignutog stupnja razvoja 
osnovnih d jelatnosti muzeja —  is- 
traživanja i prikup ljan ja  građe, ob- 
rade i zaštite m aterijala i naučnois- 
traživačkog rada —  specija lizirani 
muzeji koji obrađuju noviju is toriju  
u BiH pokazuju niz razlika, ali i od- 
ređene sličnosti koje pružaju mo- 
gućnost da zajedničkim djelova- 
njem unaprijede ove dje latnosti, č i- 
me bi se učinio korak više u sre- 
đivanju postojećih zbirki i stvara- 
nju novih.
U ovim ustanovama obavljen je 
značajan rad na istraživanju, p ri- 
kupljanju i kompletiranju izvornog 
materijala, (identificiran je ve lik i 
dio građe za čije  je potpuno koriš- 
tenje potrebno daljnje angažiranje 
stručno osposobljenih ljudi i pored 
toga što se do autentičnog mate- 
rija la dolazi sve teže i rjeđe. Ako 
je ova ocjena mogla važiti čak i 
potkraj ratnih operacija na našem 
tlu, u vidu upozorenja da nestaje i 
da se uništava m aterijal koji svje- 
doči o o oblicima i razvoju narod- 
nooslobodil ačke borbe i revolucije, 
ona je pogotovo aktualna danas. K 
tome, treba spomenuti da su sve 
ove ustanove u dobrom zaostatku 
kada je riječ o prikupljanju i obra- 
di svjedočanstava o poslijeratnom  
razvitku. Mora se shva titi —  ima- 
jući u vidu iskustva o m aterijalu iz 
NOB-a —  da ono što je u ovom 
trenutku svakidašnje i obično već 
sutra može postati muzejski zanim- 
ljivo. Na ovim muzejskim ustano- 
vama dužnost je da taj m aterijal 
spasi od propadanja da bi, dok je
vrijem e, s tvo rili osnovice muzej- 
skim zbirkama budućnosti. Doku- 
m entiranje sadašnjosti mora pos- 
tati najprečom brigom baš ovih u- 
stanova koje obrađuju noviju is to - 
r iju .1 Stoga su specija liz iran i muze- 
ji koji obrađuju noviju is to riju  u 
BiH, bez izuzetaka, suočeni s nuž- 
nošću da zajednički ve rific ira ju  te - 
hnike i metode istraživačkog i p ri- 
kupi jačkog rada koje jamče uspješ- 
nije djelovanje i razvijanje ovih u- 
stanova.
U pogledu obrade i zaštite mate- 
rija la, većini ovih ustanova pred- 
sto ji aktivnost na cjelokupnoj ob- 
radi zbirke do mjere potpune upo- 
treb ljivos ti za potrebe naučnoistra- 
živačkog, ekspozicionog i public is- 
tičkog rada. Međutim, realna je o- 
cjena da je postizanje takvog re- 
zultata krajnji domet dosadašnjeg 
rada i iscrp ljivanje mogućnosti sa- 
dašnje organizovanosti ovih usta- 
nova, je r je za njegovo daljn je na- 
stavljanje nužno uvođenje suvreme- 
menih oblika obrade dokumentaci- 
je pomoću kom pjutorizacije ili dru- 
gih metoda moderne tehnologije. 
Rješenje ovog problema također 
zahtijeva zajednički nastup, udru- 
živanje sredstava i opereativnije 
korištenje stručnjaka. Aktuelan je 
i problem primarne zaštite i restau- 
racije muzejskog materijala. Nužan 
je zajednički dogovor ne samo o 
specija lizaciji postojećih radionica, 
odnosno —  u širem pogledu —  te - 
hničkih službi, nego i čvrs t dogo- 
vor o putevima njihovog razvoja. 
Polje zajedničkog rada je i zaštita 
građe u ratnim uvjetima. Ona ne- 
minovno zahtijeva kategorizaciju e- 
ksponata i ostalog muzejskog ma- 
te rija la  u skladu sa standardima 
UNESCO-a i Društvenog dogovora 
o kategorizaciji i valorizaciji mu- 
zejske građe.
1. Borivoje Pištalo, Trideset godina Muzeja
revolucije BiH, Zbornik radova 1, Sarajevo, 
1975, str. 244.
ABSTRACT
A review of collections in specialised mu- 
seums of modern history in Bosnia and 
Herzegovina
Z. M alč ić
The most aggrava ting  problem  in specia li- 
zed museums of recent history in Bosnia 
and Herzegovina is tha t of docum entation. 
This is so because too much a ttention is 
paid to  exhib itions instead of research, 
treatm ent and protection of the m aterial. 
In order to improve professional and re- 
search work in  the museums it would be 
necessary to engage various specialists 
(sociologists, po lito log ists, economists etc.). 
Moreover, techniques and methoda of 
work in these institu tions should be coor- 
d ina ted  through the in troduction of mo- 
dern technology.
Neka viđenja muzejske 
problematike u okvirima 
njegovanja revolucionarih
tradicija
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Opće je poznato da muzejska dje- 
latnost ima posebni društveni zna- 
čaj i ulogu da pokretna kulturna 
dobra —  kao dio nacionalne i op- 
ćeljudske baštine —  služeći ku l- 
turnim  i znanstvenim potrebama, 
sačuva za buduće naraštaje. Pro- 
matrano s toga gledišta, muzeji se 
kao ins tituc ije  trebaju prvenstveno 
brinuti o toj svrsi ku ltu rn ih  doba- 
ra. Mora se priznati da su pokret- 
na kulturna dobra ugroženiji dio 
kulturne baštine, iako ni nepokret- 
na dobra nisu pošteđena od deva- 
stacija i uništenja. Nažalost, p ri- 
mjera za takav odnos prema nepo- 
kretnim  kulturnim  dobrima imamo 
napretek.
lako pokretna kulturna dobra ima- 
ju taj epitet, ona tek tra jn im  sm je- 
štajem u muzejske organizacije, 
kao muzealije, dobivaju važnost ko- 
ja im pripada, odnosno mogućnost 
da ispune ulogu koju bi trebala is- 
punjavati.
Gledano u tom kontekstu, nacio- 
nalna kulturna baština vezana za 
radnički i narodnooslobodilački po- 
kret tek u muzejima općeg ili spe- 
cija liziranog tipa —  klasifikacijom , 
selekcijom , pohranjivanjem u fon- 
dove određene važnosti, stručnim
